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Un boül groc per o Nafre Toylar. Autor: Alexandre Ballester. Direcció: lñaki Garz. Escenografia: 
Luis Martí i lñaki Garz. Música: Kaotic Club (Abraham Espinosa i David Martínez). Interprets: 
Jordi Andújar, Quim Dalmau, Susana Egea, Bealia Guerra, Caries Olivilla i Xisco Segura. T eatre 
T antarantana, del 14 de gener al 5 de febrero 
Dins de I'anomenada generació Josep Maria de Sagarra, que encapc;:ala Benet i Jornet, 
Alexandre Ballester (1934) va obtenir el premi Josep Maria de Sagarra el 1967 amb Dins un 
gruix de vellut, satira de la situació política de la dictadura franquista que no es va estrenar fins el 
1997, a Mallorca, illa de residencia habitual de I'autor. El tema de I'obra seguia els corrents d'una 
generació sotmesa a la censura i, per tant, obligada a utilitzar metafores. 
Si fem excepció de Benet i Jornet, o del gran exit d'EI retoule del flautista, de Jordi Teixidor, 
tots aquells autors eren premiats pero molt poc estrenats. 
Les sales alternatives de Catalunya (Beckett, Tantarantana, Muntaner, Brossa i Versus a Barce-
lona; Ponent a Granollers, i La Planeta a Girona) han organitzat una programació col'lectiva per 
estrenar totes les obres de la generació feta a partir del premi Josep Maria de Sagarra. Mognus, 
de T eixidor, es va estrenar a la Beckett, El verí del teotre, de Sirera, a l'Espai Brossa, Els viotgers 
de J'obsento, de Manuel Molins, al T eatre Ponent de Granollers, i Un boül groc per o Nafre Toylar 
( 1971), d'Alexandre Ballester, al T antarantana. El cicle s'anomena: «L'Altemativa deis 70» i ha triat 
directors joves per dirigir els textos d'aquests veterans autors. 
El tema de I'obra de Ballester semblaria ser comú a tota la generació: el protagonista és un 
dictador. Es tracta d'un tira capitalista, un absurd tira que obliga tots els qui I'envolten a mostrar 
adoració envers ell. Nofre T aylor se sent representant del bloc capitalista, esta obsessionat per 
vencer el representant del socialisme. L'absurd apareix en el concurs i el repte de voler aconse-
guir un record: set segons menys que la seva actual mesura, els set que els sobra per ser igual s 
d'eficac;:os que el seu competidor. La posada en escena té com a centre Nofre Taylor, la resta de 
personatges, dona, fill, empresaris, amics i criats són titelles al seu servei. 
Sovint, el teatre de Ballester sembla proper de I'absurd i del surrealisme. Aquesta obra, el jove 
director lñaki Garz I'ha apropat encara més i ha escollit com a imatge de la posada en escena la 
de la farsa expressionista. En el tractament del temps, I'espectacle s'inclina cap a la atemporalitat. 
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Garz ha esquematitzat cada situació flns a convertir-la en una mena de roda d'absurds, en un 
seguit d'imatges tant visuals com textuals. D'altra banda, hi ha afegit una serie de números musicals 
que també ajuden a la intenció explícita de la seva posada en escena: I'exageració que permet al 
públic apropar-se a la realitat que descriu I'autor. La intenció és discutible. Alguns I'han criticada. 
No és pas el nostre caso Creiem que el muntatge dóna vida, presencia i contemporane'ltat al 
text sense restar-ne cap deis signiflcats. 
Els quadres escenograflcs són brillants, de colors vius, de moviments emfasitzats o robotitzats. 
L'exageració, la visualitat, la can~ó i la música fan brillar I'espectacle. Els personatges es converteixen 
en marionetes, pero tots els actors i les actrius donen joc amb habilitat al seu personatge. En 
destaca, naturalment, Quim Dalmau en el paper protagonista, com també ho fa el moviment i 
la veu de Bealia Guerra. T ot és agil i brillant en una posada en escena que ens apropa a un autor 
important: Alexandre Ballester. 
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